






















元的本位问题。现实进展方面，2010 年 4 月 25 日世界银行通过了向发展中国家转移
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3． 13 个百分点投票权的改革方案( 中国在世界银行的投票权从 2． 77% 提升至 4． 42%，
成为仅次于美国和日本的第 3 大股东国) ，2010 年 11 月 6 日 IMF 通过了向有活力的
新兴市场和发展中国家转移 6 个百分点份额的方案( 中国份额占比增加了 2． 398 个百







因素———美元的网络外部性( Network Externalities) 起到了重要的作用; 即使这些宏观
因素的支撑作用不断减弱，网络外部性也能使美元在国际货币体系中的主导地位持续
较长的时间。Cooper ( 1997) ［1］、McKinnon( 1998) ［2］、Kenen( 2002) ［3］等均强调网络外
部性在国际货币决定中的重要性; Lim( 2006 ) ［4］运用相关数据进行验证的结果表明，
国际货币的影响因素中网络外部性更重要，单纯具有大的经济规模还不足以挑战具有
强大网络外部性的国际货币; Flandreau and Jobst( 2009) ［5］对 19 世纪末国际货币地位
的决定因素进行了实证分析，发现国际货币的使用存在明显的网络外部性及由此导致








络，都存在着网络外部性①。著名的梅特卡夫法则( Metcalfe Law) 形象地描述了网络
外部性现象，即网络的价值与其用户数量的平方成正比，对一个拥有 n 个用户的网络
来说，该网络对所有人的总价值与 n·( n － 1) = n2 － n 成正比。












网络外部性实际上体现了需求方规模经济( Demand －side Economies of Scale) 和供给
























































演变史。17 ～ 18 世纪的荷兰盾即使在西班牙、法国已经取得政治和军事上的霸权后，
仍然作为主导的国际货币存在; 英镑在英国经济实力连续几十年稳居世界首位之后，
才取代荷兰盾成为最主要的国际货币，并在金本位制时期一直保持霸主地位; 美国的






































































例高达 80%以上，是欧元的 2 倍多。许多国家的汇率体系仍以美元为基础。按照 Re-
inhart and Rogoff( 2004) ［13］对汇率制度的分类，目前实行美元化或基于美元的货币制
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Why Breakthrough is Hard to Make for the Reform
of Current International Monetary System?
———A Micro －Analysis Based on the Dollar’s Network Externalities
Ye Fang and Du Chaoyun
( Department of Finance，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract: In addition to the strong comprehensive strength of the United States，the mi-
cro factor—the network externalities also support the dollar as a dominant currency in the
international monetary system． So it is difficult to make a breakthrough for the reform of Cur-
rent International Monetary System in short time． The characteristics of network externalities
such as the two different economies of scale，the positive feedback effect and the path de-
pendence，form and strengthen the barriers for other international currencies to entry． They
also make the euro，a latecomer as an international currency perform poor． The dollar’s net-
work externalities may be eroded by the gravity model effect，which reflected by the role of
the euro as a regional currency to more extent． Reducing the barriers to entry and using the
gravity model effect of the regional integration are helpful to weaken the dollar’s network
externalities and so as to promote the reform of the international monetary system． The
RMB’s regionalization or internationalization in the future also makes contribution to the re-
form of the international monetary system．
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